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6:30 p.m. 
Friday, May 8, 2015 
9 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. 
Saturday, May 9, 2015 
Vadalabene Center 
College of Arts and Sciences , p.m. commencement 
- Graduate degrees 
Heather Asbeck .............................. MA, PB Iris Solano Cahuana .......... ..................... MA Daryl Mcwoods ................................... MPA Drake Jensen .................... ...................... MS 
Sarah Bainbridge ................................... MA Thomas Stearns ............................ ......... MA Nicholas Niemerg ................................ MPA Lauren Kanallakan ................................. MS 
Megan Barron ....................................... MA Chanel Trammell~aylor ................ ' ......... MA Tinika Page .......................................... MPA Adam King ........................................... MS 
Margaret Bermes ................................... MA Gregory Viessman ....................... .......... MA Veronica Peters ..................................... MPA Katelyn Logan ....................................... MS 
Marcy Bosolu.ke ..................................... MA Nikki Whetsell ....................................... MA Matthew Poole ..................................... MPA Nehal Malik ........................................... MS 
Jordan Brennan ................... .................. MA Qin-Ling Yang ............. .......................... MA Siamara Robinson ................................ MPA Katelynn Mason ..................................... MS 
Madeline Brenner .................................. MA Michael Gesiakowski ............................ MFA Seyedali Sajadi Naeini .......................... MPA Alex Mcbride ............................ ............. MS 
Andrew Carver ...................................... MA Melissa Hampton ................................ MFA Alex Scharf .......................................... MPA Emily McCadden ................................... MS 
Samara Chapple ..................................... MA Eric Heerspink ..................................... MFA Anne Schmidt ...................................... MPA Lauren Mikkelson .................................. MS 
Carrie Critser ......................................... MA Lacey Kirkwood .................................. MFA Stephanie Swanson .............................. MPA Solomon Miller ...................................... MS 
MarciaDemp ey .. ....................... ........... MA Danne Rhaesa ...................................... MFA Travis Thacker ...................................... MPA Samantha Minton .................................. MS 
Alyssa Dewees ........ ......................... ...... MA Erin Rice ............................................. MFA Veronica Winterscheidt ...... .................. MPA Elisa Morales Monroy ............................ MS 
Suzann ah Dichter .................................. MA Heather Sandy ..................................... MFA Seyed Hossein Aalaei ............................. MS Eric Mueller ........................................... MS 
Natalie Fleming .. ..... .. ........... ........... ...... MA Matthew Bittles .................................... MM Jarrett Adrian ......................................... MS Georgia Mueller ..................................... MS 
Dawn Huckelberry ................................ MA Jennifer Brauer ..................................... MM Behrooz Amini .................... ................... MS Elizabeth Mueth ..................................... MS 
Curtis Hummel ..................................... MA Molly Moore ........................................ MM Stephanie Baumer .................................. MS Brent Naritoku ....................................... MS 
Chermain Jennings ................................ MA Benjamin Reece .................................... MM Andrew Beach ........................................ MS Manuel Poch .......................................... MS . 
Tuha Johnson .............................................. MA Atena Szuflita-Kasprzak ........................ MM Benjamin Beatty ..................................... MS Patrick Ratz ............................................ MS 
Kayla Kuehn ......................................... ...... .MA Fernando Ventorim Rodrigues de Oliveira Thomas Blanchard ................................. MS Nathaniel Reese ..................................... MS 
Jenelle Kypta ............ .............................. MA ............................................................. MM Ian Brown .............................................. MS Chelsey Robinson .................................. MS 
Rebecca Langseth .................................. MA 
Jeffrey Martin ................................ ........ MA 
Rebecca Ahlvin .... .. .............................. MPA 
Matthew Cloud .................................... MPA, 
Cyntpia Chapple .................................... MS 
tin urch ......... ................................ MS 
Michael Sabo ......................................... MS 
Rachel Schuchman ................................. MS 
Amanda Morgan ................................... MA Joann Cox ............................................ MPA Jonathan Clark ....................................... MS Benjamin Schulte ................................... MS 
Grace Murphy ....................... .. ...... ........ MA April Crew-Kelly .................................. MPA Breanna Cooper .......................................... MS Katherine Sowders ...... ........................... MS 
Caleb Pecue ........................................... MA Kristen Gusewelle ................................ MPA Fred Comwell ............................................. MS Lawrence Werner ................................... MS 
Victoria Pitts ......................................... MA Mari Carmen Guzman ......................... MPA Emily Dimick ......................................... MS Eric Westhafer ........................................ MS 
Gabriela Renteria Poepsel ...................... MA Elemuelle Harris .................................. MP.A'. Ryne 'Emerick ......................................... MS Teri Whealon ......................................... MS 
Danielle Riedle ...................................... MA Stesha Heselius-Mashinchi ................... MPA Christopher Glynn ................................. MS Kyle Wilm ...... ..... ... ................................ MS 
Daniel Schmidt ...................................... MA Sean Hong ........................................... MPA Samantha Hamilton ............................... MS Jennifer Yu ............................................. MS 
Margaret Schmidt ............................... ... MA Justin Huff ........................................... MPA Christopher Huff ................................... MS Valerie Brown ..................................... MSW 
Casey Sch otter ....................................... MA Kelsey Koester ..................................... MPA · Sarahann Hutchinson ............................. MS Aminata Cairo ........................................ PB 
Alisha Sinclair ........................................ MA Austin Korns ........................................ MPA Elizabeth Isbell ....................................... MS Rohit Kuncham Mohan Raj ................. PSM 
Undergraduate degrees 
Nasir Almasri ............................... BA, BS Mark Clasquin .................................. BA Adrienne Floyd ................................. BA Kimberlyn Holcomb ......................... BA 
Jessica Autry. ..................................... BA Belfield Collymore ............................ BA Joseph Gackstetter ............................. BA Robin Huang ...................... : ............. BA 
Andrew Audrain ................................ BA Vanessa Cortez .................................. BA Emily Garland ................................... BA Nikolas Hubrich ................................ BA 
Kelley Baker ...................................... BA Katie Crouch .................................... BA Ashley Gist ........... ...... ... ............. ...... BA Jenna Huels ....................................... BA 
Courtney Beavers ........... ................... BA Triniece Cummins ............................. BA 
Taylor Biay. ................................ ....... BA Lindsey Davis-Stemler ....................... BA 
Kristen Gray. ..................................... BA 
Victoria Guymon .............................. BA 
Colton Huelskamp ............................. BA 
Hailey Huffines ................................. BA 
Sarah Bivens .. ~ .................................. BA Jordan Debo ..................................... BA Brittany Gvazdinskas ...................... : .. BA Amie Hunt ... ..... ...................... ... ....... BA 
Kelsey Bosworth ............................... BA Sadick Doubare ................................. BA Chelsea Haney. .................................. BA John Hursey ...................................... BA 
Kamryn Buehne .. .............................. BA Tiffany Downing ............................... BA Brooke Hann.· ................................... BA Jennifer Iken ............... .. ............ ....... .. BA 
Julie Burdick ..................................... BA Shanna Drouin ............................. .... . BA 
Brad Cady. ....... ...... .. ........................ . BA. Brigette Ealy ............... ................. ..... BA 
Jaclyn Harris ..................................... BA 
Thayer Harrison ................................ BA 
Alberto Jasso ..................................... BA -
Dominique Jones .............................. BA 
Joshua Castillo ... ............... .. .............. BA Alicia Eckhardt ................................. BA Nathan Hayes ................................... BA Myra Kaufman .................................. BA 
Kimberly Chappelear ........................ BA _ Ashley Eckhardt ................................ BA Colette Hehle .................................... BA Taylor Kibort ....... ......................... .... BA 
Brittany Charlebois ............. : ............. BA Kevin Flaiz ........................................ BA 
Derek Churchwell ............................. BA Chase Fletcher ..................... : ............. BA 
Kiley Herndon ........................... BA, BS 
Matthew Hill .................................... BA 
Kaitlyn Koetters ................................ BA 
Holly Kotner ..................................... BA 
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Jessica Kuhn ......... ..... .......... ... BA 
Ashley Kurtz ....... .... ....... .... ..... BA 
Derek Len th ...... .. ... .... .... ........ BA 
John Linafelter ........................ BA 
Paige Lowe .. ...... .. ................... BA 
Trevor Lutz ............ ............. .. .. BA 
Sean Maher ... .... .. ..... .. ... .. .. ...... BA 
Kesenia Marten ........ ....... ........ BA 
Tyler Agnew .. ... .. .. ................... BS Cody Gass ................ ............... BS David Marlen ........................... BS 
Aaron Alexander ...................... BS Rachel Gattuso ........................ BS Joseph Marlo ............. ....... ....... BS 
David Alger ....... .... .. ................ BS Anthony Gentile ....................... BS Betliany Marshall ........... .......... BS 
Kathryn Allen .......................... BS Allison Germann ...................... BS Tre Martin ................. .............. BS 
Carolyn Allison ....................... BS Scott Gipson ........................... BS JonathonMarucco .............. ... .. . BS 
Alissa Anthony. ..... ... ............... BS Alexandra Gonzalez .................. BS Jamil Mashni ......... ... ........ ... .. .. BS 
Bryan Arnold ........................ .. BS Rashonda Graham ............... .... BS Jenelle Mathias ....... .... ....... .... .. BS 
James Aschemann .......... ......... BS Charles Graves ........................ BS Jamila McClinton .................... BS 
Michael lvlarzian ...................... BA 
Tatiana McDonald ..... ... ......... . BA 
Victoria Mizel. .... ..... .. .... ... .. ..... BA 
Rachel Montgomery. ..... ... ....... BA 
Kavla Myers .. .... ... .. .... ............. BA 
Chelsea Nipper .... .. ........ ........ . BA 
Shannon Norton .. ............... .... BA 
Dillon Paul ...... ....... ..... ... .... ..... BA 
Stephanie Peralez .... ................ BA 
Cofe Preston ..... .... ......... .. .. ..... BA 
Brittany Ash ................ ... .. .... ... BS Ian Green ................................ BS Kaitlin Mcelroy. ....... .... .......... .. BS 
Ivan Ayala ........ .. ................ ..... BS Nicole Grothaus ...................... BS Kayla McFarland ............. ...... .. . BS 
Robert Ayres ........................... BS Malcolm Groves ............ ....... ... BS · Ashley Mcgee ........ .............. .... BS 
Jai Baker ........ .......................... BS Michael Grubb ........................ BS JerenMcgfiee ........................... BS 
Brendan Bargetzi ........ ............. BS Tyler Gualdoni .... ...... ............... BS Leah McKinley. ...... ..... ............ BS 
Rachel Bassett ......................... BS Robert Guithues ......... ............. BS Liam McLaughlin .................... BS 
Linda Baynes ........................... BS Alexander Halloran .................. BS Brooklyn McNamara ................ BS 
Taryn Beal .... .... ....... .. .............. BS Samuel Hamer ......................... BS JoshuaMcQuary. ...................... BS 
Jennifer Becker ........................ BS Steven Hanlin .......................... BS Elisabeth McWhorter ............... BS 
Lucas Beckman .... .... ... ........ .... BS Valerie Harris .... ....... .......... .... . BS Alexandra Menke ..... .. ........ ...... BS 
Timothy Qualls ....................... BA 
Adam Reid ............................. BA 
Emily Reller .. ... ..... ... ... ... ....... .. BA 
Brittany Ridler ...... .... ... ... .... ... . BA 
Jennifer Roberts ...................... BA 
Breanna Rogy. ....................... :.BA 
Brandy Roosevelt .. .... .............. BA 
Ashley Rosales .. .... .... .. .. .......... BA 
Laura Sain ............. .. ..... ..... .. ... BA 
Anthony Schneider ............... .. BA 
Marinda Schneider .... ... .. ... .... .. BA 
Kimberly Seaton ................... .. BA 
Elizabeth Semko .............. ....... BA 
Luke Settles ........ .......... .. ... ..... BA 
Jeri Sitze .... ........ ....... .... ... .. ..... BA 
Lucas Bennett ......................... BS Cody Harston ......................... BS Justin Meredith ....................... BS 
Neir Bhalavat .......................... BS Katlyn Hausman ....... .............. BS Krystyne Metz ......................... BS 
Tucker Biesenthal .... .. .............. BS Christopher Havlik .................. BS Douglas Michalak .................... BS 
Kevin Billings ............... ........ ... BS Jon Havlin ....... ..................... .. BS JordanMilon ........... ................ BS 
Courtney B1tticks ................. .... BS Nathan Hawkins ... ................ .. BS Aaron Mitchell ......... ....... ........ BS 
Christopher Blankenship .......... BS Heather Hedrick. ..................... BS Levi Molenhour ....................... BS 
Seth Boner .... ... ......... .. ..... ... .... BS Jason Heigert .... ...... ... ... ...... .... BS Ryan Momenteller ..... ... ..... .. .. ... BS 
David Boudreau ....................... BS Veronica Heintz ...................... BS Kailah Moseley. .. .... .................. BS 
Dylan Boyer .................. ...... ... .. BS Ta-Tanisha Henderson ..... ......... BS Jacqueline Mundy. .. ... .. ............ BS 
Perri Boykin ..... .... ...... ..... ... ..... BS Kayla Henning ... ........... .......... BS Nicole Munro .. ........................ BS 
Jacob Bragg ............................. BS Johnny Hernandez ................... BS Ami Murphy. ................ .. ......... BS 
Lauren Brauer.. ................ .. ...... BS Canute Heron ................ ..... .. ... BS Patrick ~yers ........... .. ....... .. .. ... BS 
Rachel Bray. ................. ...... ...... BS Aliesha Higgins ....................... BS Umair Naseer ....................... ... BS 
Kelsie Brough ........ ......... ... ...... BS Melisa Hillman .. ...................... BS Abigail Nelson ......................... BS 
Jared Brown ...... ........ .. ... .. ... .... BS David Hinkl ... ... .. .. ... ... ... ........ . BS Michael Nichols ................... .... BS 
Lavelle Smith ... .. ...... .. ...... ..... .. BA 
Mallory Smith .... ......... ........... BA 
Deanna Solomon .. .. .......... ...... BA 
Kip Brown ........ ... ....... .. .......... BS Mara Holloway. ............ ......... .. BS Aaron Niggli ... ...... .. ...... ...... .. .. BS 
Taylor Bunting .......... .... .... ... ... BS Cody Holmes .......................... BS Kari Norns ...... ........... ........... .. BS 
Arne' Burns ............ ................. BS Amanda Howard ..................... BS Bo Nosbisch .............. ... ........... BS 
Jessica Stanley-Asselmeier ........ BA 
Meghan Stephens ....... ... .... ..... BA 
Alexandra Taitt ......... ........ .... ... BA 
Beau Butzirus .......................... BS Shannon Hrdlicka ... .. .............. BS Patrick O'Neill ... ......... ........... .. BS 
Blake Caldwell ....... ..... .... ......... BS David Hudson ............ ......... .... BS J airo Oronda ..... .......... .. .......... BS 
Devin Caldwell ... ..................... BS Otis Hudson ........................... BS Brooke Ozenkoski ................... BS 
Treshana Taylor ................. .. ... .. BA 
Emma Tennant ... ....... ... .. .... ..... BA 
Abagail Thompson .............. .. .. BA 
Brittany Tuggle .. .. ......... ... .... ... BA 
Tiffany Tuggle ........ ... ... ..... ... ... BA 
Francesco Turso ... ............... .... BA 
Alexander Usherwood ....... .. .... BA 
Vincent Van Horn ............ .... .. BA 
Kelsie Vandergriff. ... ... ...... ..... . BA 
Amanee VoncferHaar .... .. .... ... .. BA 
Megan Waggoner .. .. .. ........ .. .... BA 
Chad Wagner .. .. .... ....... ... ........ BA 
Field Walters ...................... ..... BA 
Dustin Werkmann .............. ..... BA 
Michael Wiecezak ... ................ BA 
Allison Wildt. .... ... .. ................ BA 
Craig Williams .... .... .... .... .... ... . BA 
Joseph Wmkelmann ................. BA 
Chnstopher Witruk ................. BA 
Rachel Yann ...... ....... .... ... .. ... ... BA 
Christopher Young ... .... ......... .. BA 
Francia Young .... .... ...... ..... .. .. .. BA 
Tamara Coberly. ..... .... .. ...... ... BFA 
Casey Corkery. .... : ......... .. .... ... BFA 
Nathan Culbertson .. .. ............ BFA 
Anthony Delaney. .......... ..... .. BFA 
Annie Dirks .. .. .. ..... .. .......... ... BFA 
Ryan Fenger .. ...... ... .. ...... .. ..... BFA 
Austin Hmderliter.. ............... BFA 
Christina ~cN ealy. ........ ........ BFA 
Samantha I urcell-Blyth .......... BFA 
Stepha!lie Roknich ................ BFA 
Katherme Turpen off. .............. BFA 
Grace Bcrgt ........................... BLS 
Rachael Hass ... ........ .............. BLS 
Marie Brown ....... : ................. BM 
Alfred Carretta ....................... BM 
Michaela Davis ....................... BM 
Michelle Frech .... .................... BM 
Tony Moussa .......................... BM 
Grant Tracey. .......................... BM 
Randall Trisler ........................ BM 
Micah Walker .......... .. ............. BM 
Rebekah Watkins ................. .. BM 
Brock Cameron ........ .. ......... .... BS Brandi Huelsmann ................ ... BS Brittany Pan us ............ ............. BS 
Alexia Castic ...... ...... .-........ ....... BS Ryan Huffer ........................ ... .. BS Allison Parsons .. ... ..... .... .. ........ . BS 
Andre Catalano .... ........ .. .... .. .... BS Daniel Huge ........ ............... ..... BS Zachary Patterson ......... ....... .... BS 
Nicholas Celeslie .. .... .... .. .... ... .. BS Meghan Hughes .............. ... ..... BS Jordan Paul ............... .. ..... ... .... . BS 
Jacqueline Chaidez ........ ... ..... ... BS Alec Huizenga ......................... BS Ashley Pauling ........ .. .. ..... ... ..... BS 
Ryan Chiarelli ..... ..................... BS Wesley Hunt ........ ............... ... .. BS Dylan Perry. ......................... .... BS 
Coleman Choate ...................... BS James Hyde ................ ......... .. .. BS Nathan Pierce ....... .... .... ........ ... BS 
Alexandra Cibulka .. ....... .. ......... BS David Idoux ....... ..... .. ... ... .. .... .. BS Emily Pokojski ... .... ..... .... ... .. .. .. BS 
Bradley Clark. ............. .. ... .. .. ... BS Cody Imming .............. ............ BS Lauren Pomeroy. ................... ... BS 
Cassandra Claro ............. .... .. .... BS Rickie Jackson .......................... BS Emily Posth ............................. BS 
Angelica Coles ....... ............. .. ... BS Samantha Jankowski ............. ... BS Kyle Potter ............... ..... ..... ...... BS 
Dakota Collins ........................ BS Ashley Jeffers ........................ .. . BS Dalton Puhl ........................ ..... BS 
Jessica Colp ......... ... ..... ............ BS Thomas Jennings ........ ..... ... ..... BS Stephanie Raabe .... .. ..... ... .... ... . BS 
Thomas Conoyer ..................... BS Joshua Jimerson .... ......... .. .. .. .. .. BS Katreina Randle .. .. .. .. ..... .. ........ BS 
Jacob Considine ...................... BS Kristi Johnson ......................... BS Thomas Reagan ................ ....... BS 
Brandy Contratto .. .. ..... ............ BS ~ MichaelJohnson ...................... BS Shelby Reed ............................ BS 
Calvin Cooper .. ... .... ...... ... ....... BS Charles Jones ............ ............... BS JuliAnn Reeves ................ ........ BS 
Kyle Corrie ........... ................... BS Brittany Jones-Wilson ............. .. BS Savanna Reeves ........... .......... .. BS 
Teri Cotton ........ ..................... BS Tanya Jonic. ............................. BS Blake Richter ........................... BS 
Abigail Coughlan .. .. .......... .. ..... BS Laurel Jukes .......... .. .. ............. .. BS Trevor Rigg ..... ...... ... ... .. ........ .. BS 
Paige Counts ... ... ... ......... .... ..... Bs · Kevih Keeven ... .... ... ..... ... ........ BS Mollie Rittenhouse ..... ..... .. ...... BS 
Brent Crenshaw. .. ... .... ... ....... ... BS Roger Keime ...... .. ... ... .... ... .... .. BS Kellene Robbs ..... .. .. .... .. ... ....... BS 
Shelby Cunningham .. ........ ....... BS Rosaida Keith ... ... ...... .. .... .... .. .. BS Jacob Robinson ..... .. ... .. .... ... .... BS 
Jonathan Dahm .. .. .... .... ..... ...... BS Whimey Kelley. ... ......... .. .. .. ... .. BS Mathis Robinson ..... .. ....... .. ... .. BS 
Charlie David ... .. ..... .......... ..... . BS Jared Kent ........... .... ... ... ... .. ..... BS Andrew Rogers ... ..... .. .... .... .. .. .. BS 
Alexander Daykin ........ .... .... .... . BS Chicykee Kidd ... .... ... ...... .. .... ... BS Stephanie Roknich ...... ... .. .. .. .... BS 
Wesley Degroot.. ...... ... .. .......... BS Jacqueline Kinnear .. ...... .. ........ . BS Jared Ross ..... ... ...... .......... .. ..... BS 
Taylor Del~ey. .......... ..... ... .. ... . BS Kyle Kirkover ..... ...................... BS Nicholas Roth ... ..... .... .... .. .. ..... BS 
Jonathan Dickn1an ................... BS Matthew Klaus ........................ BS Richard Rothenbach .... ............ BS 
Daniel Diehl ............................ BS Braxton Klavins ....... ..... .... ....... BS Derek Ruszkowski ............ .. .. ... BS 
Kali Donner ........ ..................... BS Joseph Kline .......... ..... ............. BS Jamal Sahloul ..................... ...... BS 
Amanda Downs .................... .. BS Kenneth Knoth ................. ....... BS Joseph Sales ............................. BS 
Kalen Dubs ..................... ........ BS Mary Kohnen .... .. ........ .. .. ........ BS Dennis Salmons ....................... BS 
Clifton Durbin ........................ BS Lauryn Kulasza ........................ BS Austin Sanderson ..................... BS 
Brian Earll .... ........................... BS Quinn Lawrence ...................... BS Gregory Scarborough ............... BS 
Natalie Earnest ........................ BS Ashley Leder.. .......................... BS Jessica Schardan .................. ..... BS 
Amber Eischen ........................ BS Ben Legel.. .............................. BS Zachary Schimpf. .................... BS 
Ryan Evans .............................. BS Matthew Lesiecki ...... ............... BS Andrew Schroeaer .................... BS 
Brittany Ewing ..... ............... .... BS Sara Luck ................................ BS Wesley Schroeder ...................... BS 
Tia Ewing ............................... BS L~ura Mack~ ............................ BS Rosa Schulz ......... .................... BS 
Nath_an Flynn .. ........................ BS Ricky MahaJan ........................ BS Ashley Scott ............................ BS 
Stephen Foster ...... , ............. .... ,.BS Heather Mainer .............. ......... BS Christina Scott ........................ BS 
Filippo Galbo ......... .... ............. BS Evan Malloy. .......... .. ...... .......... BS Nathanael Scott .. .. ... ................ BS 
Darnel Gardner ....... .... ............. BS Shadee Mansour ..... .... .. ..... ...... BS Mateja Sears ........... .... ......... .... BS 
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Luke Settles ............................. BS 
Victoria Sever .......................... BS 
Broderick Thoma .................... BS 
Deion Thomas ........................ BS 
Lucas Winebaugh .................... BS 
Alexandria Wohlrab .................. BS 
April McDougal ................... BSW 
Danielle Mc~ear ................... BSW 
Melanie Shadrick ...................... BS 
Barbara Shaffer ........................ BS 
Kari Shipley. ............................ BS 
Samuel Signorino .................... BS 
William S1monson ................... BS 
Cory Simpson .......................... BS 
Ryan Sleeper ............................ BS 
Erika Srmih ............................. BS 
Ashley Sneed ........................... BS 
Katherine Spitznagle ................ BS 
Brendan St. Peters ................... BS 
Amber Thomason ................... BS 
Christine Tonsor ...................... BS 
Josh Tuttle ............................... BS 
Zachary Tyminski ..................... BS 
Zachary Ufkes ......................... BS 
Anthony Vanzo ........................ BS 
Michael Vierling ...................... BS 
Megan Vogeler ......................... BS 
Brandon Wagner ...................... BS 
Jessica Wagner .......................... BS 
John Wall ........... .... ................. BS 
Brian Wolf ............................... BS 
Nicholas Woloszyn ................... BS 
Ryan Woodson ........................ BS 
Charlene Yu ............................. BS 
Chelsey Augensen ................ BSW 
Tierny Austm ....................... BSW 
Chelsey Banning ................... BSW 
Savannah Bates ..................... BSW 
Gauvee Berry. ...................... BSW 
Mia Bilotti ........................... BSW 
Alexandria Blumenstock ....... BSW 
Abbey Mewmaw. .................. BSW 
Daniel Nagler ...................... BSW 
Robyn Netcamp ................... BSW 
Ashley Neuhaus .................... BSW 
Jessica Pacheco ..................... BSW 
Brandy Roosevelt ................. BSW 
Victoria Rosado ................... BSW 
Bree Schrock ........................ BSW 
Rinada Scott ........................ BSW 
Ada Sengchannavong ........... BSW 
Monica Shallow .................... BSW 
Savanna Stabenow. ................... BS Evan Wallace ........................... BS Alean Brookshaw .................. BSW Sabrina Sidora ..................... BSW 
Daniel Stack ............................ BS 
Jessica Stanley. ......................... BS 
Steven Stehnach ....................... BS 
Jesica Stevenson ....................... BS 
Francesca Stockton ................... BS 
Amanda Stueckel.. ................... BS 
Chante Summers ..................... BS 
Sarah Summers ....................... BS 
Christopher Sumpter ................ BS 
Chase Tackett .......... · ................ BS 
Raneen Taha ............................ BS 
Garrett Talla ............................ BS 
Logan Tennant ........................ BS 
Dylan Warren .......................... BS 
Alexandra Washington ............. BS 
Taylor Wasser ........................... BS 
Christina Watson ..................... BS 
Taylor Weissman ...................... BS 
Alexander Weygandt ................ BS 
Jennifer Whitalcer ..................... BS 
Deshoun White ........................ BS 
Shelby Willen ......... ................. BS 
Kunikah Williams ..................... BS 
Lauren Williamson ................... BS 
Jeffrey Wtlson .......................... BS 
Maunce Wiltz .......................... BS 
Shoneka Burnett ................... BSW 
Stephanie Bush .................... BSW 
Jennifer Chiappa .................. BSW 
Rachel Coonrod ................... BSW 
Alissa Griffith ...................... BSW 
Taylor Hammond ................. BSW 
Ryann Heap ........................ BSW 
l\1olly Hooa ........................ BSW 
Gabrielle Hopper ............... ... BSW 
Krista Jones-May. ................. BSW 
Ariel Mann .......................... BSW 
Brianna Martin .................... BSW 
Heather Matthews ............... BSW 
Wanda Slaughter .................. BSW 
Jessica Storuch ...................... BSW 
Kelsey Stott ......................... BSW 
Stephanie Stratmann ............ BSW 
Elizabeth Sturm .................. BSW 
Paula Tarbell ........................ BSW 
Kenyetta Thomas ................. BSW 
M yrycale Vickers-Fennoy. ..... BSW 
Damion Walker ..................... BSW 
Stacy Webber ....................... BSW 
Autumn Wetzler ................... BSW 
Malori Wofford .................... BSW 
Bethany Yates ....................... BSW 
Healthcare Informatics 6:3op.m. commencement 
Graduate degrees 
Deborah Laut ............................ . MS 
THE HONOR • SOCIETY OF 
PHI KAPPA PHI 
The Southern Illinois University Edwardsville chapter of Phi Kappa Phi would like to congratulate 
the following new initiates who were selected for membership from the upper 7 .5 percent of the 
junior class and upper 10 percent of the senior and graduate classes. These students, as well as 
outstanding faculty and alumni initiates, were recognized at an induction ceremony on April 22 
for their achievements. 
FACULTY & 
ALUMNI 
Parviz Ansari 
Kathryn Wright Brady 
Michael Crider 
Anita Joy-Thomas 
Robert Paulett 
Nancy C. Thurman 
GRADUATE 
STUDENTS 
Janice Albers 
Heather Carter 
Carrie C. Critser 
Kellie M. Croxton 
Daniel Q. Duffy 
Margaret M. Fredericksen 
Kelley A. Frey 
Montrelle Gardner 
Danielle Huff 
Sarah Jackson 
Katelyn Kay Logan 
Victoria Elise Peters 
Kimberly R. Phillips 
Alaina Grace Schrempp 
Amy M. Shaw 
Omotola Soyoye 
Almedin Valjevcic 
Matthew S. Weik 
Nikki L. Whetsell 
Rachel Wiechert 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS 
Anna Barshinger 
Nancy Bergquist-Trexler 
Sarah Kathryn Bivens 
Corinne Brent 
Amanda Michelle Buschor 
Derek Churchwell 
Lily Costello 
Amanda L. Downs 
Samantha E. Dunkirk 
Crystal Marie Easley 
Miles Chancellor Foltynowicz 
Keri Elizabeth Green 
Braedon Scott Haertling 
Brittany L. Hamuka 
Mariah Elisabeth Huelsmann 
Brittany Sue Kaiser 
Amy Malter 
Kaitlyn Grace Maly 
Victoria Mizel 
Michael Christopher Ontl 
Nadia N. Ramsaroop 
Sarah E. Randle 
Magdalena Sustere 
Alexandra Taitt 
Chase J. Tiffany 
Jessica Trone 
Quinn Vaughn 
William H. Wilson 
Cet your 
daily serving 
of news, 
opinion, 
lifestyles, 
and sports. 
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School of Business 6.-30 p.m. commencement 
Graduate degrees 
Christopher Arnold ....................... MBA Kyrstan Langer ........... .............. ..... MBA Brittany Zehr ................................ MBA Christopher Breunig ... .............. .. ... MSA 
Andrew Barnes .............................. MBA Michelle Maedge ................ .... ....... MBA Ryan Zwijack. ....... .. ...................... MBA Joseph Clark .......................... ..... .. . MSA 
Haley Brown ................................. MBA Todd Martin ................................. MBA MD Tarique Newaz ..................... MMR Lucas Gansner ............................... MSA 
Sui Chen ....................................... MBA 1racy Mills .................................... MBA Nathan O'Neil ...... ............... ........ MMR Beth Gibson .................................. MSA 
Mark Dorris ..................... .. ........... MBA Guillaume Montenot ..................... MBA Matthew Biason ............................... MS Brittney Jaime ............. ..... ............. MSA 
Matthew Drahl ............................. MBA Eric Robert ................................... MBA Clark Johnson .................................. MS Troy Klunick ................................. MSA 
Lindsay Helm ............................... MBA Anne Skornia ................................ MBA Anne Nyarnbweke ............................ MS Dani McDaniel. ............................. MSA 
Alex Holtschulte ........................... MBA Danielle Unzicker .......................... MBA Sowmya Ponakala ............................ MS Dillon Meyer ..... ................. .. .. .. .. .. . MSA 
Ty Igert ......................................... MBA Walter Vance ................................. MBA Aaron Terry. ............. ....... .............. .. . MS Shane Meyer .................................. MSA 
Amy Kelley .................................... MBA Chelsea Wade ................................ MBA Amanda Bergheger ........ ... ... .......... MSA Jordan Sahuri ................................ MSA 
Undergraduate degrees 
Collin Akers ............................ BS 
Amanda Almore ....... .............. BS 
Zachery Angus ....................... BS 
Karina Arcos ........................... BS 
Amanda Arns ......................... BS 
Caleb Bandy. .. ......................... BS 
Connor Barr ........................... BS 
Sean Baumann ......................... BS 
Kaitlin Beasley. ........................ BS 
Christopher Bell ......... ............ BS 
Moalike Bennett ..................... BS 
Alessandro Bergomi ................ BS 
Wade Berner ........................... BS 
John Betten ............................ BS 
Sa pan Bhakta .......................... BS 
Kimberly Birkhead ................. BS 
Bridjet Blout ........................... BS 
Kally Boyles ............................ BS 
Quinn Buerkett ...................... BS 
Zachary Bunjan ...................... BS 
Adrienne Busch ...................... BS 
Hanna Busekrus ..................... BS · 
Brittany Call ........................... BS 
Logan Cameron ..................... BS 
Eric Carver ............................. BS 
Jenna Collins .......................... BS 
Ryan Cort ............................... BS 
Brad Davenport ...................... BS 
Jordan Debo ........................... BS 
Cody De_groot ........................ BS 
Midiael DeMoss ... .................. BS 
Brett Denap ............................ BS 
Brittney Detmer ...................... BS 
Jennison Ebbert ...................... BS 
Jared Ebel.. ..... ...... .. ................ BS 
Sarah Eman ............................ BS 
James Gvazdinskas .................. BS 
Michael Haferkamp ................ BS 
Michael Hanna ....................... BS 
Ali Harper .............................. BS 
Anthon_y Harting .................... BS 
Jessica Hartmann .................... BS 
Chad Hay~en ......................... BS 
Danielle Heyc;ie ....................... BS 
Brittany Hoff. ......................... BS 
Jacob Holle ............................ BS 
Douglas Hollenkamp .............. BS 
Mitchell Homb ....................... BS 
Nathan Hough ....................... BS 
Joshua House ......................... BS 
Abbey Hufendick ................... BS 
Sarni J abaji ............................. BS 
Matthew Jackson .................... BS 
Corey Johnson ........................ BS 
Oscahamieko Jones ................. BS 
Brandon Katka ....................... BS 
Dane Kempf.. ......................... BS 
Anthony Knapp ...................... BS 
Mackenzie Knepper ................. BS 
Taylor Knight ......................... BS 
Evan Kolos1eke ....................... BS 
Matthew Kunkle ..................... BS 
Luke Lack ............................... BS 
Ali Lakenburges ...................... BS 
Martin Lamar ......................... BS 
Travis Lansaw ......................... BS 
Jacob Leonard ........................ BS 
Lukas Leonard ........................ BS 
Kyle Liechty. ........................... BS 
Nicholas Lombardo ................ BS 
Riley Luberda ......................... BS 
Michael Mance ....................... BS 
Minh Nguyen ......................... BS 
Kristen Norvell ....................... BS 
Jason Oliver ............................ BS 
Jacob Ott ................................ BS 
Matthew Parker ....................... BS 
Olivia Parker ........................... BS 
Christo12her Parks ................... BS 
Hayley Peters .......................... BS 
Dana Polchowski .................... BS 
Benjan1in Posmanick ............... BS 
Miranda Price ......................... BS 
Kevin Putnam ......................... BS 
ChristQpher Rhoads ................ BS 
James Rinehart ....................... BS 
Shaina Rittenhouse ................. BS 
Shequoia Ross ........................ BS 
Kate1yn Salzman ..................... BS 
Joel Santelli ............................ BS 
Ryan Saunders ........................ BS 
Suzanne Seifeldin .................... BS 
Adrianna Shaw ........................ BS 
Austin Skaer ........... : ................ BS 
Kendall Smith ......................... BS 
Tara Smith .............................. BS 
Tori Smith .............................. BS 
Delbert Snead ......................... BS 
Brian Sourbeck. ...................... BS 
Megan Splittstoesser ............... BS 
Tyler Staiilick .......................... BS 
Kelly Steffens .......................... BS 
Jenna Stevenson ...................... BS 
Donivine Stewart .................... BS 
Elizabeth Stewart .................... BS 
John Stolarski ......................... BS 
Ben Stone ...... .... .. ................... BS 
Charlene Stovall. ..................... BS 
Shaun Wiegand ...................... BS 
Cameron Wiggs ...................... BS 
Colton Willett ......................... BS 
Haley Williams .......... ... .......... BS 
Priscilla Wilson ................ ....... BS 
Trent Winland ........................ BS 
Nicole Yoder ........................... BS 
Ryan Zajac .............................. BS 
Ross Arneaud ....................... BSA 
Stacey Baird ................ ......... BSA 
Steplianie Bollinger .............. BSA 
Melissa Corrigan .................. BSA 
Elizabeth Costello ................ BSA 
Brett Daniels ........................ BSA 
Daniel Day: .......................... BSA 
Blake Durham ...................... BSA 
Brian Ernst ........................... BSA 
Rebekah EY.re ....................... BSA 
Katelin Felamann ................. BSA 
Erica Foster .......................... BSA 
Nicholas Francis ................... BSA 
Chad Frerichs ....................... BSA 
Elizabeth Fuhler ................... BSA 
Justin Goode ........................ BSA 
Amy Guyton ........................ BSA 
Caiilin Hermeling ................ BSA 
Kristen Hilmes ..................... BSA 
Drew Johnson ...................... BSA 
Peggy Keene ......................... BSA 
Tuan Le ................................ BSA 
Mary Lott ............................ BSA 
Justm Massa ......................... BSA 
Edward Mehler ..................... BSA 
Brett Mueller ......... .. ........ .. ... BSA 
Jessica Neely. ........................ BSA 
Drew Nicol. ........................ . BSA 
Douglas Faneuff ..................... BS 
Christian Fawns ...................... BS 
Mic4ael Fay. ............................ BS 
Travis Felax ............................. BS 
Shannon Fleming ................... BS 
Alex Foil ................................. BS 
Kayleigh Marks ....................... BS 
Andrew Mauzy. ....................... BS 
Hailey McCauley. .................... BS 
Brett Mckinney. ...................... BS 
Ryan Meadows ................. .. .... BS 
Smeet Merchant ...................... BS 
Michael Sullivan ..................... BS 
Brock Swingler ......... .... .......... BS 
Neal SzewczY.k ........................ BS 
DeAndre Taylor ...................... BS 
Ke~dall Taylor ......................... BS 
· Isaiah Thomas ........................ BS 
Jessica Odcll ......................... BSA 
Dane Parsons ....................... BSA 
Vipul Patel.. ........... ....... ....... BSA 
Spencer Price ............ ....... .... BSA 
Micp.a~l Sib~ing ................... BSA 
Chnst1an Slifer .............. : .. .... BSA 
Ryan Frese .............................. BS 
Amanda Fuehne ...................... BS 
Kristopher Fulwood-Davis ..... BS 
Jessica Glaspie ......................... BS 
T essica Gloeckner .................... BS 
Erik Gonzalez ......................... BS 
Richard Gordon ..................... BS 
Zachary Gradt ........................ BS 
Daniel Gravitt ..................... ... BS 
Nicole Gutzwiller ....... ............. BS 
Robert Guynn ........................ BS 
Kaitlynn Miller ......................... BS 
Brian Mogle ........................... BS 
Michael Monaghan ................. BS 
Nicholas Montgomery. ........... BS 
Andrew Moran ....................... BS 
Lo_gan Morecraft ................... · .. BS 
Jeffrey Morgan ........................ BS 
Kyle Mullins .............. .. ........... BS 
Ryan Murray. ............. .. ........... BS 
Taylorr Natlianiel.. .................. BS 
Dillan Neel.. ......................... .. BS 
Mark Thomas ........ : ............... . BS 
Katherine Thornton ................ BS 
Nathan Vogt .................... ....... BS 
Victoria Wait .......................... BS 
Jacob Wallace .......................... BS 
Daniel Weiler .......................... BS 
Zachary Weisner ..................... BS 
Dennis' Werries ....................... BS 
Tona than White ...................... BS 
· Taylor White ........................... BS 
Grant Whittington .................. BS 
Marshyionna Smith .............. BSA 
Patrick towe ....................... BSA 
La Sasha Taylor ......... ....... ..... BSA 
Brooke Varner ...................... BSA 
Kevin Wade ........................ .. BSA 
Meghan Watt ....................... BSA 
J ess1ca Winkler .................... . BSA 
Dai1iel Wright ...................... BSA 
School of Education, Health and 
Human Behavior 9 a.m. commencement 
Graduate degrees 
Jeffrey Daugherty .................... EDD Lanette Nowak ......................... EDS Kara Crum ................................. MA Kristie Nienaber ......................... MA 
Megan Hanlon ......................... EDD Akiya Perry ............................... EDS Daniel Detwiler.. ........................ MA Kailyn Russell ............................. MA 
Steven Mayerhofer ................... EDD Nathaniel Porter ....................... EDS Aaron Luebbers .......................... MA Adam Voyles ................. .... ......... MA . 
Rodney Winslow ..................... EDD Shane Schuricht ........................ EDS Samantha Martin ........................ MA Christine Weller.. ........................ MA 
Michael Bellm ........................... EDS George Wilkerson ..................... EDS Amanda Meyer. .......................... MA Elizabeth Zeilenga ...................... MA 
Ra~hael Bobo ........................... EDS. ~ Jordan Blackhurst ....................... MA Rosemary Morr.. ........................ MA Necole Alexander ..................... MAT 
Emma Campbell-Cornelius ....... EDS Erin Bolte ... : ................... : .......... MA Michael Nathe ............................ MA Shawn Akridge ........................... MS 
Christopher Crumble ................ EDS Justine Breedon .......................... MA Samantha Naumann ................... MA Rebecca Albaugh ........................ MS 
Kristy Houle ............................. EDS Annalise Coffman ....................... MA · Abigail Nedved .......................... MA Marissa Anderson ....................... MS 
.,,. 
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Herndon's college experiences inspire her speech 
PUJA MEHTA 
Alestle Reporter 
The essence of college captures every-
one in different ways, but for commence-
ment speaker and graduating senior Kiley 
Herndon, of Roxana, college is about build-
ing bonds with people. 
Herndon will graduate with two bach-
elor's degrees in English and Applied Com-
munication Studies. Herndon said her 
speech is about living outside of the bound-
aries of a typical life. 
''It is mostly about connecting to peo-
ple rather than just graduating and getting 
jobs," Herndon said. "What can we do out-
side of just that? How can we be a part of 
the world and not just exist in it?" 
Herndon said she realized the impor-
tance of truly living life in an English class. 
"The inspiration for my peech came 
from a quote that I heard in class. We were 
talking about this idea in class and I was like, 
'Other people need to hear this,"' Herndon 
said. "I just wanted people to know that if 
all you're worried about is your job and 
making money, then you're not really liv-
ing." 
Although Herndon' peech is about a 
lesson she learned during her college expe-
rience, she said it would be different than 
just a telling her own personal story 
"I tried to reflect on my time at Ed-
wardsville without doing too many personal 
anecdotes. I wanted to make it general 
enough so that everyone can relate," Hern-
don said. ''I was hoping to be inspirational 
and say something that matters, so people 
will remember it instead ofnming it out. I 
don't want people to think chi is just an-
other graduation speech." 
Herndon said her involvement with the 
university provided her with ome of her fa-
vorite memories. 
''I joined Student Government last year 
and the people who I work with there are 
some of my best friends now. So, homecom-
ing this year was so much fun because it was 
kind of like one of those last few moments 
you have together," Herndon said. 
. In fact, Herndon said her best friend is 
someone she did not know before she came 
to SIDE. 
''I'll remember everybody I've met the 
most. My roommate is my best friend now, ' 
Herndon said. "We've been roommates all 
four years and we didn't know each other at 
all before we met here. And that's some-
thing that I'll always have." 
Even though Herndon met some of her 
closest friends at SIUE, she said they have 
influenced her in great ways. 
''I'm going to remember all the people 
I've met and how they've changed me in a 
good way. A couple senators in the Student 
Government office have different life expe-
riences than I do and talking with them has 
changed me. And in the two honors classes 
I had, we always had really personal, serious 
conversations and that's changed me,' 
Herndon said. 
Coming from a relatively small town, 
Herndon said she did not know much about 
different parts of the world before college. 
"Everybody in my hometown was ei-
ther white or black. I didn't know any other 
cultures before I came here. And my fresh-
man year, I met two people. One was Syrian 
and one was from Palestine," Herndon said. 
''Before then, I had never met someone who 
identified as Muslim before and I was like, 
'What is d1at?' So meeting people, growing 
and realizing that [the] world isn't as big as 
we think it is - in a good way- were huge 
parts of my college experience." 
While Herndon's speech is about the 
importance of meeting new people, she said 
the most crucial life lesson college taught her 
was learning to try new things. 
''I've been here since I was a freshman 
and I think the best thing I've learned is to 
not be afraid to do things and to Sa)~ 'Yes,' 
even when you feel overwhelmed," Hern-
don said. "If it's something you like, you 
can't turn it down; you'll figure it out." 
Herndon said she realized the momen-
tum of taking chances during a study abroad 
opportunity she received. 
''Whenever a study abroad trip became 
available in the Applied Communication 
[Studies] Department, I thought, 'I love to 
travel and I really want to smdy abroad, but 
I don't have the money. I just don't have it.' 
But I told myself, 'You have to go.' I kept 
thinking about it and finally in November, 
right before the application was due, I just 
told myself, 'If you apply and you get the 
trip, you'll figure it out.' And then I did," 
Herndon said. "So I was able to fundraise 
I Photo courtesy of siue.edu 
- I did personal fundraisers and I got to 
study abroad. We went to Munich and Bu-
dapest [Hungary] for three weeks. I just 
took out a small loan and just told myself, 
'Having a little bit of debt is not a big deal 
because you can't ever have this experience 
again. Who knows when you can go back 
to Europe?"' 
Read more about KIiey Herndon at 
alestlellve.com. 
Chase exercises the importance of self-motivation 
KENDRA MARTIN 
Alestle Reporter 
As Kirstie Cha e prepares to 
graduate with her bachelor's degree 
in exercise science, she looks back 
on her accomplishments she has 
made as a student here. With grad-
uation shortly approaching, she 
will offer one last speech to her fel-
low graduates at the Spring 2015 
commencement ceremony. 
Chase is excited yet, humble 
that she was chosen to be the stu-
dent speaker for the hool of Ed-
ucation, Health and Human 
Behavior. Chase does not want to 
spend too much time talking about 
her accomplishments; instead, she 
would rather leave her fellow grad-
uates with something motivating 
and inspiring. 
"I am speechless but thankful 
that SIUE has chosen me to be 
able to speak at graduation," Chase 
said. ''I want my speech to be mo-
tivating, but the biggest thing that 
I want to leave my fellow students 
with is to always take their own ad-
vice and to create opportunities 
and goals for yourself" 
According to Chase, attending 
SIUE was one of the best decisions 
Chase has ever made because of the 
relationships she was able to make 
while she was here and the quality 
of education she received. After she 
graduates, she plans to attend grad-
uate school at SIUE. Chase hopes 
that with a graduate degree, she 
will be able to move on to health 
administration. 
Chase said she hopes that in-
coming students will be able to 
achieve their desired goals and 
open doors for themselves like she 
was able to do at SIUE. 
''I hope that the education 
here evolves and students have the 
same oppommities that I had while 
I was a student here," Chase said. 
"I hope that there will be a more 
practical apflroach and more op-
portunities to think 'and create. I 
want the students at SIUE to feel 
that they can take over the world 
while they are here." 
Read more Q.bout Kirstie Chase at 
alestlellve.com. I Photo courtesy of Kirstie Chose 
McMahill encourages graduates to find their happiness 
MADISON O'BRIEN 
Alestle Reporter 
As students fixate on their last exams of the semester and 
finish up their final projects, Emily McMahill has only one last 
task on her agenda. 
McMahill is graduating with her doctorate degree in 
pharmacy, and will be addressing her fellow classmates with 
her final thoughts and advice in her commencement speech. 
''It was really hard to pick a topic that was general enough 
to apply to every one," McMahill said. " I wanted a topic that 
would connect people together and make them feel involved 
in what I am saying." 
McMahill's speech is focused mainly on happiness. She 
will share the memories she has mad1.: at SIUE and what her 
fellow classmates have to look forwan1 to in the future. She 
said she wanted her speech to differ in the aspect that she tries 
to not talk about herself • 
"I am trying to involve everyone, so I would say my 
speech is more broad. I want to talk about aspects that every: 
one can relate to, rather than just talking about only my expe-
riences," McMahill said. 
Although McMahill does not necessarily revolve her 
speech around her experiences at SIUE, she said her time here 
has been a great fit for her. 
''I came to SIUE as a pharmacy tudent, already having 
a degree before that from Western State University in Col-
orado. It was a nice change for me," McMahill said. " I love 
the fun atmosphere here, and the phannacy program is great, 
making them like a second family. The teachers take a lot of 
interest in their students to help them to succeed." 
McMahill said there is not one specific memory she has 
made that stands out most. 
"Spending Friday nights with friends and creating those 
relationships and moments that will forever leave a lasting im-
pression is something I will never forget," McMahill said. 
As for the future, McMahill begins her residency at Den-
ver Veterans Affairs in C.Olorado in July. 
Her interest lies in inventory care, which is a clinical based 
setting directly involved with patients. 
''I want to work as a team with others to help optimize 
patient care, while also working one on one with doctors and 
patients to provide them with the best medical care," 
McMahill said. 
Although McMahill is leaving SIUE behind, she hopes 
that the pharmacy program continues to get more prestigious 
over the years. 
"I want people to know all the wonderful things about 
SIUE. I want people to contribute to all that is taking place 
within the pharmacy schoo~" McMahill said. "With the phar-
macy school being fairly new, it would be great to build it up 
and have more people interested." 
McMahill said her last words of wisdom to students who 
will not be graduating would be take advantage of every ex-
perience. 
"Live in the moment, take in all the joyful experiences 
and make the most of those memories," McMahill said. 
As for her fellow graduates, McMahill said she has noth-
ing more to say another than congratulations, and she hopes 
they enjoy whatever their future has in store for them. 
Madison O'Brien can be reached at mobrlen@alesttelive.com 
or 650-3527. 
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Robert advises students to keep improving tbe wo~d 
DANI WILSON 
Alestle Reporter 
College students have many 
responsibilities as they pursue 
their degrees - but when they 
graduate, what do these respon-
sibilities become? Eric Robert 
hopes to address the duties of the 
class of 2015 to coming genera-
tions. 
Robert, a 28-year-old, of 
Red Bud, will be receiving his 
Master's in business administra-
tion and will be delivering a 
speech called "Our Duty to the 
Class of 2040." 
Robert said he wants to in-
form the graduates of the respon-
sibility they have to keep 
improving the world for future 
generations. 
"If you listen to the news, if 
you read the newspaper, there's a 
lot of reasons to be pessimistic. 
We've got crazy situations going 
on with terrorism around the 
globe, our economy just last 
week is growing at a 0.2 percent 
pace ... these problem seem like 
they're insurmountable. But the 
truth of the matter i , we're no 
different than any other genera-
tion," Robert said. "Every gener-
ation has made a commitment to 
overcome these problems for the 
benefit of their children and 
grandchildren, so they can pass 
on a better life. And we have a 
job to do a we graduate. That's 
to face these economic chal-
lenges. Most importantly, that's 
to make sure that we're promot-
ing opportunities where there is 
an opportunity." 
This generation of students, 
as well as future generations, ac-
cording to Robert, are subjected 
to the stigma around young peo-
ple and their abilities to be pro-
ductive in society. 
"There's all these articles 
about millennials arid young peo-
ple - there's always a reason to 
look at the young people and say 
why they're worthless, why 
they're so much worse than the 
people w_ho came before them, 
and they don't know what 
they're doing, ' Robert said. 
"There's elements of truth to 
that because young people tend 
to be lazy, and they tend to not 
get things done as well, but they 
al o tend to grow up into old 
people and parents. They learn 
how to be productive members 
of society." 
Speaking to the students 
from five years after his under-
graduate degree, Robert said his 
unique perspective allows him to 
speak t_o the students about the 
upcoming year . 
"I cc things a little differ-
ently, and it's amazing how much 
things change in the first five 
years after undergrad," Robert 
said. 
Robert said the continuing 
development of the world offers 
endless chances of progress to the 
graduates. 
"There's unprecedented op-
portunity available to them. If 
you look at 30 years ago, or 40 
years ago ... look at the technol-
ogy that was available to them, 
;g; 
peacecorps.gov/ pen·ng 
. !> ni r , ai ply by · y l tc:, dep.ar':l ir t!,uly 2016. 
look at the size of the economy. 
Apple just released a computer 
that you wear on your wrist. 
That was in cartoons back then," 
Robert said. "We get the benefit 
of all this technology, of all this 
hard work put in by the genera-
tions before us, and all we have 
to do is embrace it to make life 
better for people. And we will, 
because it's the natural progres-
sion of mankind to learn how to 
make life better." 
Robert is married with four 
children. He works as an associ-
ate vice president at Stifel, an in-
vestment services firm in St. 
Louis, where he _has worked 
since he was pursuing his under-
graduate degree. Robert is cur-
rently working on becoming a 
certified financial planner. He 
said he looks forward to using his 
education in the coming years. 
"Just putting these skills to 
work at Stifel and in other places, 
to finally use all this education 
I've been working ou," Robert 
said. 
In a word of advice to the 
students not yet graduating, 
Robert said to be on the lookout 
for the possibilities offered by the 
developing world. 
"Be aware of opportunities 
around you, because there's tons 
of them. If you're willing to do 
hard work and make things hap-
pen, you can go a really long 
way," Robert said. 
Dani Wilson can be reached at 
dwilson@alestlelive.com or 6E£J.. 
3530, I Photo courtesy of Eric Robert 
CELEBRATE WITH A GREAT RATE! 
and 
Stop..,ouro 
-
u've got the degree 
vvant to give you credit! 
cal 
if 
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School of Education, Health and 
Human Behavior 
Graduate degrees 
Paige Baalman ........... ... .... ... .. ... ... MS 
Meagan Berg .............................. MS 
William Berger ................... ....... .. MS 
Zackary Boger .. ..................... .. ... MS 
Brie Bolander .. ....... ................. .... MS 
Julio Leey Casella ....................... MS 
Samantha Luk.ert ........................ MS 
Hannah Mcshane ........................ MS 
Elizabeth Paquin ... : ..................... MS 
Mariah Peterson .......................... MS 
Allison Frank ......................... MSED 
Gretchen Fricke .............. ....... MSED 
Rhonda Goldman .................. MSED 
Jessica Green ......................... MSED 
Tisha Hampson ................... .. MSED 
Dana Slightam .......... ............ MSED 
Scott Smith ........................... MSED 
Suzanne Spickerman .............. MSED 
Brooke Taylor .................. ...... MSED 
Courtney Taylor ........ ............ MSED 
Kimberly Bruning ....................... MS 
Lindsay Chambliss ...... ................ MS 
Trae Cotner ......... .... ...... ...... ........ MS 
Charles Cox .... ... .. .. .. ................... MS 
Megan Cravatta .... .... ... .. ........ ..... MS 
Daniel Degnan ...... ... ................... MS 
Maria Delgado Arguedas .... .. ...... MS 
Kayla Donnell ............... .............. MS 
Natalie Duewer .......... .... ... ..... ..... MS 
Morgan Easley ......... ... ..... ...... ..... MS 
Kevin Eck .......................... .. ....... MS 
Taylor Pulliam ............................. MS 
Christian Salecich .... .................... MS 
Kimberly Seegers .. ...................... MS 
Michael Sly ................................. MS 
Alison Stach ........ ................... ... .. MS 
Jamie Stumpf.. ............................ MS 
Katelyn Sutterer ....... ..... .. ... .. ..... .. MS 
Shanequa Tolliver ....................... MS 
Grayce Voreis ....... ... ... ......... .... ... . MS 
Jennie Zelenak ............................ MS 
Kaide Zoelzer ............................. MS 
Lisa Harris ............................ MSED 
Grace Havis ........................... MSED 
Andrea Hettinger .................. MSED 
Caitlin Hines .. ......... .............. MSED 
Laura Hopp .......................... MSED 
Antionette Johnson ....... ........ MSED 
Emily Keener ....................... .. MSED 
Racheal Leckrone .................. MSED 
Kristen Leech .. ............... ...... . MSED 
Shirley Locke ...... .. ... .... .. ....... MSED 
Keith McGlasson ................... MSED 
Tamyra Taylor ........................ MSED 
Brett Tevini ...................... ..... MSED 
Nicole Trask ... ....................... MSED 
Sarah Walker ... ... .... .. ............. MSED 
Tammy Walls .................. ...... . MSED 
Lindsay Weber ............ ........... MSED 
Eric Weiss ................... ......... .. MSED 
Rachel Woodson ................... MSED 
Scott Esker ... .. ... ............. ... .. .. .... .. PB 
Melissa Moussalli ... ..................... PM 
Brenda Niedzwiecki .................... PM 
Jenna Falk ............ · ....... ......... .... .. . MS Gloria Acquah ............... .. ...... MSED Ashley Moorman ........ ..... ... ... MSED Jennifer Schield .. .. .... ... .... ... ........ PM 
Brittany Ferguson ............ .... ....... MS 
Lacey Hall ................................ .. MS 
Debra Allen .... ........ ...... ......... MSED 
Andrew Bersett ..................... MSED 
Jennifer Morgan .................... MSED 
Christopher Morrison ............ MSED 
Christina Adams .... ..... ..... ............ SD 
Kacee Aldridge ............................ SD 
Mary Healey ............................... MS 
Jaime Henderson .. ...................... MS 
Lisa Breithaupt .. ...... ... .. ......... MSED 
Paul Cloud .............. .............. MSED 
Heather Ohlau ..................... . MSED 
Adeniyi Olugesin .................. . MSED 
Ginger Chico ............ ........ ... .. .. .. . SD 
Patricia Cleinmark ............. ...... .... SD 
Meagan Iffrig .... .... .. .. ...... ............ MS Cortney Denton .................... MSED Alexandra Owens .................. MSED Shannon Hancock ... .... ............... . SD 
Daniel Jackson ..... ......... ....... ....... MS Erica DiChristofano ......... .. ... MSED Karen Rahmoeller .. ....... ........ MSED Elisabeth Jones-Soto ................... SD 
Courtney Kenner ........................ MS Scott Esker .............. ............. :MSED Angela Richter ...................... MSED Michael Nichols ....... ................... SD 
Stevi Kinscherff .......................... MS Hanna Etheridge ................... MSED Chelsey Richter .............. ....... MSED Emily Plattner ................ ............. SD 
Katie Lahr .................................. MS Shelley Forsythe .................... MSED Alaina Schrempp ................... MSED Erik Roediger. ....................... .. .... SD 
Undergrqduate degrees 
Emily Albers .... ............ .. ....................... .. BA Stephanie Cates ....................................... BS Daniel Griffith ........................................ BS Justin Lockwood ............ .. .... ................. .. BS 
Kara Ayers .. ........... ..... .............. .......... ... . BA Emily Cearlock ... .. .......................... ......... BS Matthew Hamel ...................................... BS Marjorie Loepker ........ ... ...... .. ................ . BS 
Jessica Chitwood ... ........ .. ....................... BA Kirstie Chase ................................ .. ... ...... BS Alexandra Hammond ....... ......... .. .. .. ... .... . BS Linda Luksza .... .. .. ............ .. ....... .. ...... ..... BS 
Whitney Dominguez .... .......................... BA Hannah Chesser ...................................... BS Amanda Hampe ..... ....... .... ..... ...... ....... -.... BS Michael Luther ........................................ BS 
Kevin Greer ............. ....... .. .. ..... ... ......... .. . BA Paige Claro .................. ... ............. ...... ...... BS Kimberly Hargrave .: .. ........ ... .. .. .. .. ... ....... BS Jamie Maclin ... .. .. .................... ..... .... .... .. . BS 
Tiffany Hasamear .. .. .... ................... ... .. ... BA Jade Collins .. .. ......... .. ...... ................ ... ... .. BS Joshua Harris ........ ...... .. ...... ..... .......... ..... BS Tori Mahassek ....... ... .... ..... .. .. .. ... ... .. .. .. .... BS 
Brandon Lannom ........... .. ........... .. ......... BA Elise Colon ... .. .. .. .. ...... ............. ..... ..... ... .. BS Jill Hecht .............. ............. .... .. ............. .. BS Danielle Makina .... ......... .. ... .. .................. BS 
Rebecca Martin .. .. .. ..... ........................... BA Peyton Conn .. .... ... .. ...... .. .. .... ................ .. BS Samantha Hedlund .. .......... ........ ............. BS Amy Malter ....... ............ ............. ..... ... .. .. . BS 
Courtney Page ... .... .. ... ... ... .. ...... .. ......... .. . BA McKenna Cooper ..... .... ....... .... ......... ....... BS Jaclyn Heffner .. .. ... .. ... ..... ....... .. ............... BS William Manning ...... .. ........ ....... .... ...... ... BS 
Christina Rojas ... .......... .. .... ... ..... ... ......... BA Timothy Cooper ... ................... ............. .. BS Cassandra Henderson ......... .. ................... BS Lauren Marquardt .. .... ............ ..... .. .. ..... ... BS 
Kelly Ward ........... ..... ............. .. .............. . BA Jessica Corrigan ..................................... . BS Amy Henson ....... ..... .. .. ... ................ .. .... .. BS Monique Matos ...... ........ .. ...... ...... ........... BS 
Mavis Aboagye ....................... ...... ........... BS Lindsey Cusumano ................................. BS Claire Heyman .... ....... .. ...................... .... . BS Brooke Maxey .......... ............................... BS 
Adefunke Adegoke ................................ .. BS Ryan Daniels ..... ... ..... .. .................... .. .. .... BS Sarita Holloway .... .................................. BS Jilli an Mccammack .................................. BS 
Victoria Alexander ................... ......... .. ... . BS Sarah Dargel .................. ....... .. ... .. ........... BS Kiera Holmes .......................................... BS Ashley McLaughlin ................................. BS 
Kelsey Allen ... .... .... .... .. ......... ... .. ... ...... .... BS Nicole Dean .......... ..... .. ... .. ... ................... BS Kate Holshouser .. .. ...................... .. .... ..... BS Patrick McLean ................. .. .................... BS 
Maggie Allen ........... .......................... .. .... BS Staci Dear1 ........... .. .... ................... ... ... ..... BS Brittany Hopp ..... .. ......... ........................ BS Sean McLean ....... ..... ........ .. ....... .. ........... BS 
Alexia Altmeyer. .. .................... ..... ........... BS Meredith DeHart .. .......... ......... .... .. .. .... ... BS Shauna Horn ...... .. ...... ............. .... ..... .. .... BS Kelly McNeely .. .. ..... .. ....... ...................... BS 
Emily Andrews ............. .. .. ............. .. .. .. ... BS Ashley Dekker ......................... ............ .... BS Elizabeth Horstmann ..................... ......... BS Dianne Merkel ....................................... . BS 
Laura Arnold ............................ .............. BS Andrea Dimmigpotts .............................. BS Zachary Huels .................. ... ... ......... ........ BS Danielle Merkle ....................................... BS 
Andrea Arns ........................................... . BS Licia Dones ..... ................ .. ......... ~ ............ BS Rachel Hunt ................................. .......... BS Stephanie Mersman .......... ..... .. ... ...... ....... BS 
Michael Ashpole ...................................... BS Sonja Dorsey ........................................... BS Karissa Iberg ................................. .. ..... .. . BS Brittany Metzger ... ............... .. ... ... ..... ...... BS 
Ashley Athy ............................................. BS Julia Dunaway ......... .. .............................. BS Jess ica Jarman ......................................... BS Kynsley Meyenburg ................................. BS 
Michelle Auer .......................................... BS Jessica Eddy ............................................ BS Scott Jennings .............. ........................... BS James Miller ............................................ BS 
Katy Austin .......................... .. .. ..... .... ... ... BS Lindsey Eller .......................... .. ............... BS Abigail Johnson .... .. ................ ................ BS Michael Miller .......... .. ......... ..... ............... BS 
Rebekah Babb ....................... .. ............ ... . BS Lewis Ellis .. .................. .. .... .. ..... : .... .. .. .... .BS Camella Johnson ........ ........ ...... .. .. .. .. .. .. .. . BS Elise Mills ... .. .... ....... .... ...... ............. .. BS, BS 
Shavonne Bailes ..................... ... .. ......... .. . BS 
Ferah Bakirdan ........................................ BS 
Craig Emmerich ...................................... BS 
Kevin Fisher .... ................ .. ............ .. ........ BS 
Paul Johnson ... ...... .. .... ........ .. .. ................ BS 
Briana Jones ........ ................... ... .. ........... . BS 
Lindsey Moore .. .... .... .... .. .... .... ... .. .... .. .... . BS 
Raegan Morrison .................................... BS 
Sylvia Barrett .. .. ....................................... BS Danielle Foreman ............... ............... ... ... BS Sara Jones ... ........ ...... .............. .. .............. BS Kristina Moseley ..................................... BS 
Tony Bartolomucci ................................. . BS Cori Foresti ............................................. BS Paige Jordan ............................................ BS Kristin Myers .......................................... BS 
Emily Bean ............................................. BS Kacie Fournie .......................................... BS Samantha Juenger ................................... BS Rutger Neece .......................................... BS 
Rhandi Beary .......................................... BS Christopher Frey ..................................... BS Nicholas Jung ......................................... BS Joshua Nelson ........................ ................. BS 
Erica Beddingfield ................................... BS Jacey Fritzinger ....................................... BS Brittar1y Kaiser ........................................ BS Melissa elson ........................................ BS 
Jenna Belgard .......................................... BS Channing Fuller .......... .......... .................. BS Megan Klann .......................................... BS Cassie Niehaus ........................... : ............ BS 
Kaitlyn Belobraydic ................................. BS 
Addie Benning .......................... .. ............ BS 
Carsen Funneman ........................ ........... BS 
Kelsey Gates ... ................... ...................... BS 
Alexander Korte ...................................... BS 
Maria Kovarik ......................................... BS 
Kerrv Niemi ............................................ BS 
Rachael Obernuefemann ......................... BS 
Shelby Berberich ...................... .. .......... .. . BS 
Brandon Blackwell .................................. BS 
Sabrina Gatson ...... ...... .......... .. ... .... .. .... ... BS 
Megan Geelar1 ......................................... BS 
Ryan Kovarik .......... ................................ BS 
Joseph Kraudel... .......... ... .. ...................... BS 
Sarah Olive .. ... ........................................ BS 
Bailey Page ... .. ..... ....................... ............. BS 
Emily Bloomfield ... ................................. BS Ellen Gilmore .. .. ................ .............. ........ BS Emily Krotz ............................................ BS Jessie Pavlak ... .. ....................................... BS 
Kierstyn Bone ... .. ............ , ... ............. .. ..... BS Sierra Goldsmith ... ... ... ........ ... .. ............... BS Allyson Kuhn .......... ......... .. ..... ......... ... .... BS Haley Pemberton .................................... BS 
Brittany Bonomo ................. .. ................. BS Alyssa Golike ......... ... ..... .......................... BS Chelsea LaFine ... .... ....... ......... ..... ....... .. ... BS Candace Perkins ......... .. ... ........ .. .. ......... ... BS 
Meagar1 Bowers ..... ......... ...... .. ........... .. .... BS Ryan Gordon .......................................... BS Chelsey Lampros ... .................................. BS John Petrov .. .. ......................................... BS 
Ta'Tianna Bowns .............. ... ................. .. . BS 
Shannon Boyd ... ... .. .. ............ ........ ... .. ..... BS 
Kyle Gove .... ......... .. .. .. ......... .. .. .. ... .... ... ... BS 
Cami Gramlich ...... .... ...... .. ... .. .' .... .... ..... ... BS 
Grace Lane .......... .... .. .... .. .. .. ...... .. ............ BS 
Amber Larson .. .. .... .. .. .. ... ...... .... .... ... .. ..... BS 
Mollee Pewld .. ............................. ....... ... . BS 
An1berlyn Phelps ...... ... .... .... ............ _. .... ... BS 
Laura Bozarth .. ... .. ... .. ..... .. .... .... .... ... .. ..... BS Jordan Grammer .... .. ...... ......... ..... ..... .... .. BS Laci Le ... .... ...................... .. ... .. .. .... ..... ..... BS Courtney Phillips ..... .. ...... ..... ...... ......... ... BS 
Taylor Brady .... ....... ..... ... ........ ... ..... ... .... .. BS Sarah Grandcolas .... ............. ... .. ... ........ ... BS Chelsea Le Clair ............. .. .. .... .. ........ .. ...... BS Aurelia Popp ........ .. .. ..... ..... .. ....... ... .. ..... .. BS 
Alexis Bray .... .. ................ ... .. ......... ... ....... BS Theresa Grant ......... ... .... .......... .... ........... BS Morgan Lee ..... .... ....... ....... .... .. ... .. ...... .. .. BS Ashley Proper ..... ..... .. .. .. .... ...... ... ... ... ..... .. BS 
Ashley Brim .. .. .... .. ...... .... .... ... ... .... ... . ~ .. ... BS 
Rebecca Brooks .. .. .... .. : .... .. ............... ... .. .. BS 
Kayla Gray ...................... ........................ BS 
Rebecca Gray ............. 1. .. .. ............ ....... . .. . BS 
Samantha Leidel ..................................... BS 
Derek Lewis .............. ............. .. .............. . BS 
Erica Quandahl .. .. ...... ............................ . BS 
Ashley Rakers .. ..... ...... .. .. .............. .. ........ . BS 
Andrew Burton .. ..... ...... .... .. ............. ... .... BS Keri Green ...... ... .. ................................... BS Jordan Leynes ........ ................................. BS Cally Rakos ............................. ................ BS 
Adeola Busari .... .. .................................... BS Nicole Gress ................ ... ............. ............ BS Haley Lienau .......................................... BS Sarah Randle ........................................... BS 
Sarah Caldieraro .... .. .. ... ..... .. .............. .... .. BS Casey Grieve ..... ...... .... .. .. ..... ...... .. .. ... .. .... BS Beverly Lindley ......... ................ .. ............ BS Jamie Redman .. ....... .... .. ................. ......... BS 
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Undergraduate degrees 
Breanna Reynolds ........................ BS 
Jennifer Richter ........................... BS 
Brianna Rinehimer ...................... BS 
Bailee Ranta ................................ BS 
Andrea Rothgangel ...................... BS 
Morgan Sandifer .......................... BS 
Jenna Santarelli ............................ BS 
Katherine Sauciuc ........................ BS 
Danielle Scheibal ......................... BS 
Jamie Scheumann ........................ BS 
Salina Schmidgall ......................... BS 
Brianna Schmitt ........................... BS 
Ashley Schrage ............................. BS 
Amber Schwartzkopf.. ................. BS 
Emma Scott ................................. BS 
Mallory Sears ........................ ....... BS 
Kaitlyn Seelhoefer ........................ BS 
Heather Seger .............................. BS 
Andrew Seija ............................... BS 
Tyler Shearrow ............................. BS 
Jade Shellenberg .......................... BS 
Cassandra Shipfey ........................ BS 
Kimberly Skaggs .......................... BS 
Lindsay S~tfi ............................. BS 
Chloe Snuth-Ferguson ................. BS 
Morgan Spears ............................. BS 
Alison Spencer ............................. BS 
Shelby 5pencer ............................ BS 
Ashton Stair ................................. BS 
Sarah Stepanek ............................ BS 
Tara Stockham ............................. BS 
Michael Summers ........................ BS 
Katie Suq>hin ............................... BS 
Gabrielle Swift ............................. BS 
J oscelyn Tatum ............................ BS 
Anna Taylor ................................. BS 
Ribbian Thomas .......................... BS 
Brittany Thompson ...................... BS 
Paige Thompson .......................... BS 
Jessica Trone ................................ BS 
Jessica Troutt ............................... BS 
Rickeila Tucker ............................ BS 
David Umbaugh .......................... BS 
Andrew Underhill ........................ BS 
Natalie Van Matre ........................ BS 
Monica Velasco ............................ BS 
Katelyn Vieregge ......................... BS 
Dusnn Walls ................................ BS 
Joshua Ward ................................ BS 
Raven Warford ............................. BS 
Ariana Warren .............................. BS 
Rachel Wayne .............................. BS 
Rachel Weaver ............................. BS 
Halee Weihe ................................ BS 
Jonathan Weiland ......................... BS 
Joanna Wende .............. : ............... BS 
Brianna Wheatley ......................... BS 
Jessie Wheeler .............................. BS 
Kelsey Whitaker ........................... BS 
Christian White ........................... BS 
Taylor White ................................ BS 
Leah Wicks .................................. BS 
Kelli Wilhelm ............................... BS 
Alecia Williams ............................ BS 
Robert Williams ........................... BS 
Maranda Wilson-Pogue ................ BS 
Nichole Wise ............................... BS 
Theresa Wuebbels ........................ BS 
Tiara Yoakum ............................... BS 
Hillary Young .............................. BS 
Alexa Zacheis ............................... BS 
Kelli Zenner. ................................ BS 
$ 4 sC giis.com I 
' ... MGWIN 
• Will hold the 
Saturday, May 16, 2015 • 10 a.m. to 1 p.m. 
Auction at 1 :30 p.m. 
Hosted by The City of Edwardsville to 
Benefit A Hero's Impact Foundation, 
and other local and charitable foundations. 
Patrons with wristbands "pizza-hop" to sample each restaurant's 
pizza, then vote on 1: Taste, 2: Ingredients, and 3: Crust. 
Tickets: $1 Of Adults; $8/Children 12 ,:;r:d Jnd~,; $35/Fanly of 4 
Purchase at: www.pizzaprowl.net - Groupon.com - Dealsaver.com 
At the Door of Woodland School (59 State RoYte 157 Edwardsville, IL62025) 
Pizza Prowlers will end at Woodlaod School to cast their ballots and to enjoy a live auction, 
, 61 b, !> 588; .., 1ustke@p,zz 1prowl.net; 
v-1,Nw.pizzaprowf net• tN\Nwaherosimpactfoundation.com 
- COLLEGE NIGHTS -
- 99,C: Margarita.s (46oz} 
- $10 0omestic Beer Buckets (6 bottles) 
DJ THURSDAYS @ 9 
contents of family room or 
about two full bedrooms 
• 3 month rental 
• 24· hour card access 
ACCESSIBLE ~--..;: SIOR,IGE 409 618-254-1848 Broadway, South Roxana Next to Dollar General on Hwy 111 
CIUQAI MINtAY 12pm 10 8pm* 
'FAMILY NIGHT 6pm-8pm 
TUEStAY 
THIU 
SUNtAY 
12pm ic 6pm l 
l 
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School of Engineering s p.m. commencement 
Graduate degrees 
Darla Ahlert ................................ MS 
Bipinkumar Reddy Algubelli ....... MS 
Bebrooz Amini ........................... MS 
Todd Archer ............................... MS 
Uttamkumar Bavaria ................... MS 
Hari Siva Kwnar Reddy Bhogala MS 
Jared Boeser ................................ MS 
Chai tan ya Busa .............. ... .......... MS 
Yung-Sheng Chen ....................... MS 
Nelia Daboak:uti ......................... MS 
Hossein Darvish ......................... MS 
Ravi Kwnar Yadav Dega ............. MS 
Anusha Desiraju ......................... MS 
Sary Downbia ............................ MS 
Jessica Eichhorst ......................... MS 
Ataisi Eneyo ............................... MS 
Belejit Eneyo .............................. MS 
Sakineh Esmaeili Mohsen Abadi .MS 
Antoun Fadoul ........................... MS 
Udaya Sree Gangasani ................ MS 
Srirarn Garudeswaran ................. MS 
Maisie Graser .............................. MS 
Clayton Graves ........................... MS 
Jacob Hostettler .......................... MS 
Mohammed J arnal Alden ............ MS 
Charles J arnes ............................. MS 
Arun Joe Manadan ...................... MS 
Mazda.le Karimpour Ghannadi ..... MS 
Sushwatha Katala Shamraj .......... MS 
Bharath Reddy Konatharn ........... MS 
Raymond Le ............................... MS 
Drew Magnusen ........ ................. MS 
Lakshrnirriadhuri Marnidipally .... MS 
Daniel Mccullough ..................... MS 
Behrooz Moradi 13ajestani ........... MS 
Michael Osborn .......................... MS 
Sai Subrarnanya Vihari Panyarn ... MS 
Mahek Parikh .............................. MS . 
Kwnari Heema Poudel.. .............. MS 
Krishna Regmi .................. ......... MS 
Robert Seitzinger ..................... .. . MS 
Iman Shafii ................................. MS 
Raghu Teja Singamaneni ............. MS 
Mounika Surapaneni ................... MS 
Anirudh Tadikonda ..................... MS 
Madhukar Thangada ................... MS 
Rain Prasath Thiruvenkata SubbuMS 
Saurabh Tiwari ........................... MS 
Alexander Towell ........................ MS 
Evan Wilson ............................... MS 
Wenlei Yao .................................. MS 
Karthik Yenwnula ....................... MS 
Pouya Yousefzadehfard ................ MS 
Mert Yucetepe ............................. MS 
Undergraduate degrees 
Gavin Anderson .......................... BA Isil Cetiner. ........................ ... ... .... BS Sinem Kahya ............................... BS Alexander Quinn ......................... BS 
Rebecca Mosby ........... ................ BA Idil Ciftci ..................................... BS Firat Taylan Kalka van ................... BS Scott Reid ................................... BS 
Stuart Poss .................................. BA Brendan Clifford .......................... BS Jacob Karnpwerth ........................ BS Max Reitz .................................... BS 
Alexandra Taitt ............................ BA 
Cody Weber ............ .-................... BA 
Alissa Crandall ............................. BS 
J. Crowley ................................... BS 
Cody Keller ................................. BS 
Chad Kolmer ............................... BS 
Larry Rensing .............................. BS 
German Rivera De La Torre ........ BS 
Joshua Winchester ...................... BA Matthew Dillow .......................... BS Cory Koltveit ............................... BS Galin Riwv ................................. BS 
Jaime Acevedo ............................. BS Stanley Dixon .............................. BS Matthew Kreke ............................ BS Johnathan Roegge ....................... BS 
Anilcan Akay ............................... BS Scott Droege ............................... BS Tyler Kruep ................................. BS Brad Ross .................................... BS 
Hande Akca ................................. BS Jeffrey East .................................. BS Kyle Kublank ......................... : ..... BS Ayse Sahin ................................... BS 
Cagil Alpay .................................. BS Mustafa Eksel .............................. BS Bilgehan Kucuk ........................... BS Ali Satir ....................................... BS 
Brandon Alvis .............................. Bs· Justin Emmons ............................ BS Brandon Lange ............................ BS Denver Seay ............... ................. BS 
Onur Arslanbogan ....................... BS Alex Engelke ................................ BS Christian Lantry .......................... BS Dhruv Shah ................................. BS 
Yusuf Aslan .................................. BS Jared Farniok ............................... BS Eric Larson .................................. BS Meetva Shah ................................ BS 
Sertac Aydin ................................ BS Mark Fehrenbacher ...................... BS Stephanie Lee .............................. BS Ryan Sharp .................................. BS 
Kadir Ayik ................................... BS Brandon Freeburg ....................... BS Gregory Little .............................. BS Mitchell Shipton .......................... BS 
Trisha Bach .................................. BS John Fuhler ................................. BS Ted Logan ................................... BS Zachary Smith ............................. BS 
Jeremy Baker ............................... BS David Gackstetter ........................ BS Justin Luitjohan ........................... BS Christopher Strazar ..................... BS 
Soner Basarir ............................... BS Kelly Gaines ................................ BS Kevin Madden ............................. BS Baris Suzer .................................. BS 
Anthony Bechtoldt ...................... BS Ryan Goewert ............................. BS Dilek Manioglu ........................... BS Jared Swanberg ........................... BS 
Dylan Bentley .............................. BS Thomas Goff ............................... BS Jeremy Mauretto .......................... BS Vuthipong Tanulanond ................ BS 
Tanner Bergman .......................... BS Ilhan Gokceoglu .......................... BS Justin Mccann .............................. BS Josh Taylor .................................. BS 
Yigit Berkol ................................. BS Hazal Goncu ............................... BS Matthew Mccue:n ......................... BS Jesse Tinch .................................. BS 
Ergys Boraj .................................. BS Clayton Gorham .......................... BS Alexandra McDavid ..................... BS Alexander Toennies ...................... BS 
Jeffrey Borwey ............................. BS Daron Gray ................................. BS Jarrod McEvers ............................ BS Joshua Tonnies ............................ BS 
Elizabeth Bott ............................. BS Christopher Grohmann ............... BS Mitch McKay .............................. BS Derek Twesten ............................. BS 
Alex Bridges ................................ BS Thomas Grunzinger .................... BS Nicholas Meyer ........................... BS Isil Ucan ...................................... BS 
Ryan Brinkley .............................. BS Hasan Gulsular ............................ BS Zachary Meyer ....................... ..... BS Andrew Vasilenko ........................ BS 
Alexis Brown ............................... BS Damla Gungor .................. : ......... BS Mason Musick ........................ ..... BS Jacob Vezwli ............................... BS 
Samuel Brush .............................. BS Jacob Hammond ......................... BS Ryan Negangard .......................... BS Kurtis Weber ............................... BS 
Matthew Bunch ........................... BS Benjamin Hanley ......................... BS Kha Nguyen ................................ BS Steven Wilkerson ......................... BS 
Colin Campbell ........................... BS 
Cody Carson ............................... BS 
Timothy Hatch ............................ BS 
George Heitzman ........................ BS 
Chinedu Nwodu .......................... BS 
John Ourth .................................. BS 
James Williams ............................ BS 
Mathew Woods ........................... BS 
Catherine Casey ..... .. .................... BS James Hinkamper .................... : ... BS · Berkay Ozgur .............................. BS Brent Yard ................................... BS 
Derek Casey ................................ BS Jordan Holtgrave ......................... BS Beyza Ozkaymak ......................... BS Alp Yetgin ................................... BS 
Dylan asey ........ .. ... .. .. .... .......... . BS Kyle Jones ........................ ............ BS Robert Park ................................. BS Veysel Yuzuk ................................ BS 
Brian Caveny ............................... BS George Justice ............................. BS Paul Pinneo ................................. BS Joshua Zuber. .............................. BS 
Ilkem Cengiz ............................... BS Nicholas Kadonsky .................. , ... BS . Miranda Plumb ................ : .......... BS 
School of Nursing 630p.m. commencement 
Graduate degrees 
Paul Darr ........ .. ... .................... DNP Jazzcelyn Loleng ...................... DNP Alyson Wolz ............................. DNP Abby Woods ............................ 0 P 
Felicia Gallagher. ............. ......... DNP 
School of Nursing 
Undergraduate degrees 
Cody Albaugh .......... .. .. .... ...... ..... BS Emily Ashby ................... .. .. .. ....... BS Arnarrah Beck .. ............................ BS 
Taylor Alexander ...... ..... ..... .. ......... BS Jasmme Austell .......... .. ....... ......... BS Shelby Becker .............................. BS 
Bnana Allen .... ...... ... , ..... .. .. .. ........ BS Kyndal Baalrnan ......... .. .. .............. BS Jill Beckmann. .............................. BS 
Brooke Altman .. .. ........................ BS John Bach ..................... .' .............. BS Alyssa Beerup .............................. BS 
Sofia Andrade ............................ :.BS Abby Bateman ........... ..... .. ........... BS Stephanie Behrn .................... ....... BS 
Victoria Appiah .... .. : .................... BS Tarah Battaglia ........ : .................... BS Lisa Behrends .............................. BS 
Gabriel Armah ............................. BS Alyssa Bayles ................................ BS Aaron Berry ................................. BS 
Britt?,Ily Bertoni ...... .. .... .... ........... BS 
Cynthia. Bogacki ................... ..... : .BS 
Amanda Boyer ...... .. .............. .. .. .. . BS 
Abigail Broharnmer ................... .. BS 
Kane Brokaw ... ..... .. ..................... BS 
Brianna Brooks ...... ...................... BS 
Amber Brown .............................. BS 
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Jazmyne Brown ........................... BS 
Sliawn Bumpus ............................ BS 
Julie Butler .................................. BS 
Victoria Gwaltney ........................ BS 
Danielle Hargct ........................... BS 
Attieh Harris ............................... BS 
Melanie Cacioppo ........................ BS 
Rebecca Cain ............................... BS 
Bali Campbell .............................. BS 
Jame Clancy ............................... BS 
Cody Clark .. .. ... ... ..... .... ...... .. .. ..... BS 
Korenne Cleveland ....................... BS 
Emily Conlon .............................. BS 
Alysa Cox .................................... BS 
Patrick Crader ..................... .. ...... . BS 
Melissa Harris .............................. BS 
Morgan Harrison ............... .. ........ BS 
Erika Hartnagel .... ................ .... ... BS 
Corie Hasler ................................ BS 
Tricia Havera ............................... BS 
Lydia Hawkins ... ..... ...... ......... ...... BS 
Molly Haynes .............................. BS 
Shaw1a Heely ................. ........ .. .... BS 
Chelsea Hendershott .................... BS 
Jennifer Crull ............................... BS Katherine Hereford ...... ........ ........ BS 
Morgan Dean .............................. BS 
Keatyn Degrave ........................... BS 
Kristi DeWulf .............................. BS 
Chelsea Herpstreith ..................... BS 
Elizabeth Hess ............................. BS 
Jessica Hickman ........................... BS 
Amanda Dodd ............................. BS 
Abby Dooley ............................... BS 
Sarah Dorian ............................... BS 
Samantha Dunkirk ....................... BS 
Unyime Ekanem .......................... BS 
Michaela Elko .............................. BS 
Marc Espejo ................................. BS 
Kelsey Ess .................................... BS 
Laura Essenmacher ...................... BS 
Brandon Fowler ........................... BS 
Rachel Foxx ................................. BS 
Elizabeth Higgins ........................ BS 
Katie Higgins .............................. BS 
Jessica Hoebing ....... ..... ............... BS 
Kristine Holliday ......................... BS 
Ally Howell ................................. BS 
Kayla Howell ............................... BS 
Carly Humphries ......................... BS 
Justine Hunter ............................. BS 
James Kelly .................................. BS 
Kayla Kenady ............................... BS 
Brett Kinder ................................ BS 
Jessica Futrell ............................... BS 
Samantha Garcia .......................... BS 
Alexandra Knapp ......................... BS 
Kendall Knobeloch ...................... BS 
Amanda Gaspardo ....................... BS 
Lindsey Gause ............................. BS 
Tyler Gilleland ................. ... .......... BS 
Monique Glenn ........................... BS 
Holly Goldsmith .......................... BS 
Loran Greenwalt .......................... BS 
Kole Greenwood .......................... BS 
Taylor Gruenenfelder ................... BS 
Hannah Grueter .......................... BS 
Samantha Kome .......................... BS 
Andrew Kreutzer ......................... BS 
Jordan Lewis ............................... BS 
Jessica Lewis-Walton .................... BS 
Megan Loback ............................. BS 
Lauren Long ................................ BS 
Tara Long .................................... BS 
Samantha Lynch .......................... BS 
Harini Madheswaran ................... BS 
Jose Guerrero ............................... BS Kelsey Massa ................................ BS 
School of Pharmacy 
5 p.m. commencement 
Shana Archer .......... PHRMD 
icholas 
Beiermann .......... .. . PHRMD 
James Bivona ......... PHRMD 
James Blazier .......... PHRMD 
Emil Borowiak ....... PHRMD 
Julia Bost.. ............. PHRMD 
Derek Burns ........... PHRMD 
Sarah Cooper ......... PHRMD 
Ryan Crouse .......... PHRMD 
Marianne Dust ....... PHRMD 
Lisa Eilerman ......... PHRMD 
Brianna Finch ......... PHRMD 
Justin Freeman .... ... PHRMD 
Benjamin Frietsch .. PHRMD 
Erick Gill ............... PHRMD 
Jeremy Gra)~ .......... PHRMD 
Adam 
Gummersheimer ..... PHRMD 
Curtis Hoalt.. ......... PHRMD 
Jaymi Holloman ..... PHRMD 
Khushbu Italia ....... PHRMD 
Billee John ............. PHRMD 
Audra Keepes ......... PHRMD 
Jessica Kerwin ........ PHRMD 
Claire Koch ............ PHRMD 
Lauren Kormelink .. PHRMD 
Brett Lacy. .............. PHRMD 
James Langley. ....... PHRMD 
Claire Laughlin .. ... . PHRMD 
Megan LeBaron ..... PHRMD 
Nathan Lindley. ...... PHRMD 
Sara Lindsay. ... ....... PHRMD 
Hollie Lovell .......... PHRMD 
Bryan Lumpkin ...... PHRMD 
Kevin Lyons .... ... .... PHRMD 
Michelle Lyons ....... PHRMD 
Keith Marry. ........... PHRMD 
Dana McGinnie ...... PHRMD 
Cathryn Mclntosh .. PHRMD 
Emily McMahill ..... PHRMD 
Kamrey McNutt ..... PHRMD 
Michael Menzel... ... PHRMD 
Nicole Mindrup ..... PHRMD 
Ibrahin1 Mohsen .... PHRMD 
Kelsey Mosher ........ PHRMD 
May Nguyen .......... PHRMD 
Eric Niebrugge ...... PHRMD 
Edmond Paspali ..... PHRMD 
Randall Patula ........ PHRMD 
Lyle Pratt ............... PHRMD 
Kelly Quon .. .......... PHRMD 
Bradlee Rea ............ PHRMD 
Lindsey Reno ......... PHRMD 
Holly Ann Russell .. PHRMD 
Kevin Saier ............ PHRMD 
Michael ~antini ...... PHRMD 
Cody Schaefer ........ PHRMD 
Amanda Schneider.PHRMD 
Sarah Schuchard ... .. PHRMD 
Alexander Seay. ...... PHRMD 
Jerica Sneed ........... PHRMD 
Megan Spradling .... PHRMD 
Megan Spraul ......... PHRMD 
Emily Tesdal ...... : ... PHRMD 
Christina Tiek ........ PHRMD 
Tabetha Todd ......... PHRMD 
Jessica Trader .......... PHRMD 
Deni Trone ............. PHRMD 
Stephanie Vick ....... PHRMD 
Zakarri Vinson ....... PHRMD 
Dana Wright.. ........ PHRMD 
Breanna Wyman ..... PHRMD 
Ting Zhang ............ PHRMD 
Catherine Zollars ... PHRMD 
Stephanie McColpin .................... BS 
Tay1or Mcdermott ........................ BS 
Jennifer McGill ............................ BS 
Bria McKinzie .............................. BS 
Noel.Rix ..... .. ................ ............... BS 
Alisha Roberson .......................... BS 
Amy Robinson ............................ BS 
Collette Ross .......................... , .... BS 
Mariah McMurray ....................... BS 
Jennifer Mellenthin ...................... BS 
Jessica Schnebly ........................... BS _ 
Kaitlin Schrader ........................... BS 
Nicole Miloshewski ...................... BS Jill Seiffert .................................... BS 
Kendra Minnick ........................... BS Erica Shaw ................................... BS 
Katelyn Mitchell ... .. ...... ....... ........ BS 
Monica Mitrofski ......................... BS 
I yon Sherrod .. ........................ .... . BS 
Patrick Small ................................ BS 
Cynthia Moore ............................ BS 
Olivia Morris ............................... BS 
Chelsea Smith .............................. BS 
Joanna Smith ...... ..... ........ ............ BS 
Shannon Morris ........................... BS Josette Smith ............................... BS 
Kimberley Morris-Carpenter ........ BS 
Jordan Mudd ............................... BS 
Carly Mudge ................................ BS 
Dakota Myers .............................. BS 
Katherine Nailor ..... ..................... BS 
Makenzie Norris .......................... BS 
Tracy Omorogieva ....................... BS 
Ryan Parker ................................. BS 
Catrice Parke-Stacy ...................... BS 
Allys Pauli .............................. ... ... BS 
Brooke Petersen ........................... BS 
Donna Pierson ... .......................... BS 
Miranda Smith ............................. BS 
Meghan Stafford .......................... BS 
Krista Stallard .............................. BS 
Nicole Stegman ........................... BS 
Shelby Stucker ....... ....... .. ............. BS 
Jordan Stumpf ............................. BS 
Tracie Sussenbach ........................ BS 
Myranda Tabb .................... .......... BS 
Ashley Taylor ............................... BS 
Karlee Thomas ............................. BS 
Taylor Tiller ................................. BS 
Shane Tonnies .............................. BS 
Cristy Pini .................................... BS 
Kourtney Price ............................. BS 
Maggie Price ................................ BS 
Sara Ramel ................................ .. BS 
Chloe Trewartha .......................... BS 
Keely Vasatka ............................... BS 
Nicholas Vazquez ......................... BS 
Melinda Veller ........... .' .................. BS 
Julia Reed .................................... BS Kirstan Vinson ............................ BS 
Rachel Reid ..... : ........................... BS 
Gregory Renna ............................ BS 
Tay for Reno ................................. BS 
Heather Rhodes .......................... BS 
Ashley Warrem ............................. BS 
Karen Warren ............................... BS 
Kelsi Waugh .......................... ..... .. BS 
Chelsea Williams .. .... ..... ......... .. .. .. BS 
Christy Ricci ................................ BS 
Tyler Riddle ................................. BS 
Corbi Riecken .............................. BS 
Christopher Riedle ...................... BS 
Darryelle Riley ............................. BS 
Rudi Winkeler ............................. BS 
Abigail Wooley ............................ BS 
LucyYan ...................................... BS 
Trenton Yoder .............................. BS 
\Ve are looking f'ol! an outgoing, 
· personabl1; _reliable and 
highly moth1ated person. 
flexible work hours. 
~Start gaining 
and gqahead oFtbe game 
'11efore graduating. 
i 
1 
. 
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ALESTLE 
CLASSIFIEDS 
GIVE YOU MORE! 
Place your classified ad 
at a time convenient for you 
using our easy and secure 
online intertace at: 
alestlelive.com/classttieds 
Deadlines: 
By noon Friday for Tuesday issue 
or noon Monday for Thursday issue 
Having trouble? Call 618-650-3528 
or e-mail classifieds@alestlelive.com 
Alestle Office Hours: 
MUC2022 
8 a.m. -4:30 p.m. Monday-Friday 
FOR RENT 
2 BR, 1.5 BA townhomes. W/D hook-
up, refrigerator, dishwasher, oven/stove 
and microwave. Pet Friendly, Garage 
Options, Flexible leasing options. Now 
taking applications for Summer 2015 
waitlist. 
Cherry Hills Properties 
618-692-9310 
A A'lon • Eost St Lou<> • Edwardsrn e 1 LESTLE 
NEEDS YOU! 
Apply at Morris Univ. Center. 
Rm. 2022 
for U1e folloviing positions: 
Reporters 
Photographers 
Alestle Graduation Issue Tuesday, May 5, 2015 
SHOP SPRING FASHION DRESSES. 
GREAT STYLES, COLORS AND PATTERNS! 
Visit www.gliks.com to 
find your nearest location 
